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 Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan kuasa, limpah dan kurnia 
serta keizinannya dapat saya menyiapkan penyelidikan tahun akhir yang bertajuk 
‘Pengaplikasian Kesan Teknik Rekahan dan Pewarna Semulajadi ke atas Fabrik 
Gentian Asli’.  
 Ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada penyelia utama saya 
iaitu Dr. June Ngo Siok Kheng yang telah banyak memberi tunjuk ajar, membantu 
saya menyelesaikan masalah yang timbul dan memberi pendapat yang bernas serta 
sokongan dan dorongan sepanjang penyelidikan ini dijalankan. 
 Sekalung ucapan terima kasih kepada ibu dan ayah, Fauziah binti Wod dan 
Long Omar bin Long Drahman serta keluarga tersayang. Doa dan semangat yang 
diberikan serta pengorbanan kalian amatlah saya hargai dan tidak akan pernah 
dilupakan. 
 Tidak lupa juga, kepada semua pensyarah Teknologi Seni Reka, Fakulti seni 
Gunaan dan Kreatif dan En. Azman Mustapha, selaku juruteknik program Tekstil dan 
Fesyen. Selain itu ribuan ucapan terima kasih kepada semua responden kerana telah 
banyak membantu dalam proses pengumpulan data dan maklumat. 
Akhir sekali, kepada rakan-rakan yang banyak memberikan semangat dan 
bantuan sepanjang penyelidikan yang dijalankan ini.Tidak lupa juga kepada teman-
teman perintis FSGK, terutama program Teknologi Seni Reka sesi 2013/2014 yang 
















Pemilihan pakaian yang menarik serta reka corak yang bersesuaian dengan 
tubuh badan biasanya merupakan masalah yang rumit bagi golongan atau 
individu tertentu. Dalam kajian ini, pemilihan fabrik, warna, reka corak, 
merupakan salah satu faktor utama dalam masalah tersebut. Namun begitu, 
kajian pengaplikasian kesan teknik rekahan (cracking) dan pewarna 
semulajadi ke atas fabrik gentian asli, telah memberikan tumpuan dari segi 
pemilihan fabrik yang sesuai, ketepatan pewarnaan semulajadi serta kesan 
teknik tersebut terhadap fabrik untuk memenuhi permintaan responden.   
 
      
                    Rajah 1.0 : Kulit kayu sepang          Rajah 1.1 : Kulit Bawang Merah 
 
Kesimpulannya, pengaplikasian kesan teknik rekahan (cracking) dan 
pewarna semulajadi ke atas fabrik gentian asli, boleh dijadikan sebagai satu 
reka corak tambahan pada pakaian serta mampu memberikan gaya yang 
eksklusif dalam dunia fesyen pada masa kini. 
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       1.1 Pernyataan masalah  
Berdasarkan kajian awal yang dibuat terdapat beberapa masalah yang 
dikenalpasti iaitu : 
  Penggunaan kesan teknik rekahan (cracking) dan pewarna semulajadi 
kurang diaplikasikan dari sumber asli seperti tepung gandum dan tanah liat. 
 Penggunaan teknik rekahan (cracking) biasanya menggunakan proses 
melilin dan membasuh dengan membekalkan tenaga haba/gas yang banyak 
serta keadaannya mengambil masa yang agak lama. 
  
1.2 Persoalan kajian 
Antara persoalan kajian yang dikemukan dalam penyelidikan ini : 
 Apakah jenis pewarna semulajadi yang dapat diaplikasikan dalam kesan 
teknik rekahan (cracking) ke atas fabrik gentian asli? 
 Bagaimanakah kesan teknik rekahan (cracking) dan pewarna semulajadi 
dihasilkan dengan menggunakan bahan asli daripada pelbagai jenis tepung 












 1. 3 Objektif kajian 
      Penyelidikan yang dijalankan ini mempunyai beberapa objektif utama 
iaitu : 
 Mengenalpasti jenis tanah atau tepung yang berpotensi untuk 
diaplikasikan dalam teknik rekahan (cracking). 
 Menjalankan eksperimentasi bahan untuk mendapatkan kesan rekahan 
(cracking) serta tindak balas pewarna semulajadi ke atas teknik tersebut. 
 Menghasilkan fabrik menggunakan rekahan (cracking) dan pewarna 
semulajadi. 
 Membuat validasi terhadap produk yang dihasilkan. 
 
1.4  Hipotesis Kajian 
    Hipotesis kajian yang dijalankan dalam penyelidikan ini ialah 
menghasilkan kesan rekahan (cracking) daripada pelbagai jenis bahan asli 
seperti tepung dan tanah. Kajian ini menjalankan eksperimentasi ke atas 
kepelbagaian kesan teknik rekahan (cracking) serta pewarna semulajadi 
dengan menggunakan bahan-bahan asli yang lebih murah, tidak mempunyai 
bau, tidak menggunakan tenaga haba/gas serta mudah didapati berbanding 
teknik rekahan (cracking) yang menggunakan lilin. Malah, ianya sesuai untuk 
diperkenalkan kepada pengusaha-pengusaha tempatan yang menghasilkan 







 1.5 Kepentingan Kajian 
     Kajian ini penting dilakukan dan ia dapat memberi banyak kepentingan 
kepada pelbagai pihak terutamanya kepada pengusaha-pengusaha batik 
tempatan.  Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai bahan asli dan jenis 
pewarna semulajadi untuk di komersilkan dalam industri pembuatan reka 
corak batik.  
    Dengan, eksplorasi bahan asli seperti tepung gandum dan tanah liat yang 
lebih murah untuk teknik cracking, ianya sesuai diperkenalkan kepada 
pengusaha-pengusaha tempatan yang menghasilkan batik secara kecil-
kecilan. Selain itu. pengaplikasian kesan teknik cracking dan pewarna 
semulajadi ke atas pelbagai jenis material juga, dapat memberi sumbangan 
dalam bidang tekstil.  
 
 1.6 Skop Kajian 
 Kajian ini memfokuskan kepada pengaplikasian kesan teknik rekahan 
(cracking) dan pewarna semulajadi ke atas fabrik gentian asli dalam 
penghasilan produk. Tambahan pula, kajian ini memfokuskan pada 
penggunaan pelbagai jenis material yang dapat menghasilkan tekstura yang 









 1.7 Lokasi Kajian 
 Lokasi kajian yang telah dijadikan tempat bagi menjalankan 
penyelidikan ini ialah di sekitar kawasan Kota Samarahan, sekitar bandaraya 
Kuching dan mengunjungi Perbadanan Kraftangan Cawangan Sarawak yang 
bertempat di Kuching. Lokasi ini dipilih adalah berdasarkan kepada beberapa 
faktor antaranya citarasa bagi semua golongan yang lebih memilih kepada 
warna-warna yang unik dan menarik minat untuk mencuba. 
 
 1.8 Limitasi Kajian 
 Kajian ini memfokuskan kepada pemilihan warna yang dapat 
diaplikasikan ke atas pelbagai jenis material yang menggunakan kesan 
rekahan (cracking) bagi menarik minat pengguna. Kebanyakannya pengguna 
sukar untuk memilih reka corak dalam kehidupan seharian. Selain itu 
tumpuan juga diberikan kepada material yang digunakan dalam menghasilkan 
sesuatu produk, malah disebalik itu kesan rekahan (cracking) ini kurang 
dikomersialkan. Sasaran pengguna adalah tertumpu kepada semua golongan. 
 
1.9 Kesimpulan 
 Secara kesimpulannya, pada akhir kajian ini akan dapat 
memperkenalkan dengan lebih terperinci mengenai keunikan reka corak batik 
yang menggunakan tepung gandum dan pewarna semulajadi untuk 
mendapatkan kesan teknik rekahan yang menarik. Hal ini demikian, masih 
ramai yang tidak mengetahui kelebihan yang ada pada tepung gandum dan 











Sumber data yang diperolehi melalui bahan-bahan bacaan berjilid 
adalah berkaitan dengan kesan teknik rekahan dan pewarna semulajadi ke 
atas fabrik gentian asli. Tujuan pembacaan yang telah dilakukan oleh 
penyelidik adalah untuk mengetahui dengan mendalam tentang kajian yang 
akan dilakukan dan sebagai bahan untuk mengumpul maklumat dan data bagi 
membantu kajian yang dilakukan. 
 
          Teknik rekahan (cracking) 
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka rekahan (Cracking) 
merupakan kesan yang ditemukan secara tidak sengaja ketika menggunakan 
bahan kain yang tidak sempurna akibat kerapatan benangnya, malah ada yang 
longgar dan rapat. Kebanyakkan rekahan (cracking) mengalami serat yang 
lebih rapat, dan lapisan lilin yang tidak sempurna bagi menutupi kain. Setelah 
dicelup, pewarna akan menimbulkan kesan seperti retakan pada serat kain. 
Selain itu, untuk menimbulkan kesan rekahan (cracking) pada bahan kain 
yang normal biasanya dilakukan dengan cara melapisi lilin sebanyak dua kali 
pada kain yang dikehendaki lalu disejukkan selama beberapa jam untuk 
mengeraskan lapisan lilin. Setelah lilin mengeras, lapisan lilin dapat ditarik 
lepas, sehingga lilin retak kemudian bahan dicelup ke atas pewarna dan 




Rajah 2.0 : Kesan rekahan ( cracking ) 
(Sumber : www.batikartinfo.com) 
Latar belakang pewarna semulajadi 
Pewarnaan semulajadi juga merupakan warna yang dihasilkan dari bahan 
semulajadi seperti tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari daun, bunga, akar, kulit, 
buah dan sebagainya. Bahan pewarna semulajadi ini merupakan bahan 
alternatif di dalam proses pembatikan bagi menggantikan pewarnaan sintetik 
yang diperbuat dari bahan kimia. Sebelum bahan pewarnaan kimia wujud di 
pasaran, pewarna semulajadi memainkan peranan utama di dalam pewarnaan 
batik.  
Warna merupakan suatu nilai-tambah yang akan menentukan 
kebolehupayaan sesuatu barangan tekstil untuk bersaing dipasaran 
memandangkan warna adalah ciri utama yang boleh menarik minat dan 
menjadi pilihan para pengguna. Pewarna pada asasnya boleh dibahagikan 




Pewarna asli adalah pewarna yang boleh didapati dari sumber asli seperti 
dari tumbuhan, haiwan, galian dan bakteria. Mengikut fakta sejarah, pewarna 
asli telah digunakan sejak zaman purbakala untuk mewarna barangan tekstil 
dan juga barangan kosmetik.  Manakala pewarna sintetik pula adalah pewarna 
yang disentisis dari bahan kimia (petro-chemical) dan mempunyai warna yang 
terang, pelbagai dan mudah didapati dalam kuantiti yang besar.  
Pewarna sintetik mula mengambil-alih peranan pewarna asli sejak tahun 
1856 apabila W.H. Perkin secara tidak sengaja telah menghasilkan “mauve” 
iaitu pewarna sintetik yang pertama.  
Namun disebabkan oleh kesedaran masyarakat pengguna, penggunaaan 
pewarna asli yang didakwa lebih mesra alam telah mula mendapat perhatian 
kembali sejak kebelakangan ini. Malah warna yang dihasilkan dari pewarna 
asli adalah unik dan tersendiri.  
 
     2.1 Kajian Lepas 
Terdapat beberapa rujukan yang telah dikenalpasti untuk membuat 
penilaian, persamaan dan perbandingan terhadap subjek yang difokuskan 
iaitu „Pengaplikasian kesan teknik rekahan dan pewarna semulajadi ke atas 
fabrik gentian asli‟. Kesan teknik rekahan dan pewarna semulajadi dikaji 
secara terperinci untuk mengetahui pelbagai jenis fabrik gentian asli yang 
sesuai untuk diaplikasikan pada teknik ini. 
     Kajian lepas yang dilampirkan sama dengan penyelidikan dilakukan oleh 
Patricia Sureng Anak Dureng ( 2006 ) iaitu pelajar dari program seni reka 
tekstil dan fesyen di Universiti Malaysia Sarawak. Beliau telah membuat 
penyelidikan tentang kajian warna asli dalam bentuk paste. Kajian beliau 
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tertumpu pada kajian iaitu menghasilkan "paste" warna asli daripada tumbuh-
tumbuhan. Kajian beliau juga lebih memberi tumpuan kepada jenis-jenis 
tumbuhan yang digunakan dalam penghasilan warna. 
     Sumber kajian lepas juga ialah kajian yang telah dijalankan oleh Malina 
Binti Selukor, Beliau menjalankan penyelidikan tentang kajian warna 
semulajadi dengan pengaplikasian bahan kimia pada tahun 2007. 
     Kajian beliau lebih tertumpu kepada penghasilan warna semulajadi 
daripada tumbuh-tumbuhan, herba, sayur-sayuran, dan lain-lain dengan 
mengaplikasikan bahan kimia. Melalui kajian lepas pula, pengkaji 
mendapatkan maklumat daripada majalah, internet, buku, dan dari Pusat 
Khidmat Akademik, Unimas. Sebaliknya, kajian lepas ini dapat membantu 
pengkaji dalam menghasilkan reka corak yang lebih menarik melalui media 








































































 Tanah liat 
 Sodium 
Silicate 





 Air limau 
 Cuka 
 Air paku karat 
Bahan 
 Pewarna 
 Bekas  
 Fabrik 


















2.3 Kajian Lepas 
 
       Berdasarkan kajian lepas, Norhairanis bte Azhar pelajar dari program 
seni reka tekstil dan fesyen di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) pada 
tahun 2012, beliau telah membuat penyelidikan tentang Kajian 
eksperimentasi teknik sulaman pada kulit kayu takalong. Kajian beliau hanya 
tertumpu pada teknik-teknik sulaman yang bersesuaian untuk diaplikasikan 
pada kulit kayu takalong tersebut. Kulit kayu takalong ini menunjukkan 
potensi bahan alternatif dalam rekaan fesyen. 
      Rumusan dari Norhairanis bte Azhar didapati persamaan subjek yang 
difokuskan adalah teknik-teknik sulaman yang bersesuaian untuk 
diaplikasikan pada kulit kayu takalong, ciri-ciri kayu seperti tekturanya 




   Secara kesimpulannya, Kajian pengaplikasian kesan teknik rekahan dan 
pewarna semulajadi ke atas fabrik gentian asli, ini telah dapat memberikan 
tumpuan kepada proses pembuatan reka corak batik dengan mendapatkan 
kesan teknik rekahan yang menggunakan bahan asli (tepung gandum) serta 
pewarna semulajadi untuk penghasilan produk batik yang bersesuaian dan 
menarik. Dengan ini teknik tersebut juga sesuai untuk diperkenalkan kepada 
pengusaha-pengusaha tempatan. 
 
 
 
 
 
